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раз приходим к оставшемуся сечению в виде односвязной области или 
нескольких, но односвязных областей. 
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В инженерной практике расчет элементов конструкций, 
работающих на срез, осуществляется по приближенной методике. Она 
базируется на предположении, что в опасном сечении имеет место 
напряженное состояние чистого сдвига при равномерном 
распределении касательных напряжений в пределах всего поперечного 
сечения независимо от его формы.  
В основу уточненной методики расчета срезаемых элементов 
были положены результаты решения краевой задачи изгиба таких 
элементов, включающую комбинированное решение короткой 
жесткой балки на упругом основании (режущих втулках) и 
удовлетворяющую уравнениям теории упругости и условиям на 
поверхность.  
Полученные истинные поля напряжений (объемное напряженное 
состояние) в опасном сечении срезаемого элемента следует 
рассматривать как уточнение распространенного в инженерной 
практике метода расчета, основанном на предположении чистого 
сдвига, позволившее оценить влияние конструктивных факторов 
(длине срезаемого элемента, посадочные радиальные и осевые зазоры) 
на предельное состояние элементов.  
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Изучению долговечности элементов металлоконструкций, к 
сожалению, уделяется мало, внимания, несмотря на то, что на их долю 
